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Opération préventive de diagnostic (2018)
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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic de 4,2 ha réalisée dans le cadre du projet d’extension de la
carrière  de  la  Touche  à  Montoire-sur-le-Loir  (Loir-et-Cher)  a  confirmé  la  présence
d’une nappe discontinue de vestiges principalement lithiques néolithiques ainsi  que
trois concentrations peu denses de silex non taillés chauffés,  probables reliquats de
structures  de  combustion  circulaires,  dans  la  continuité  du  site  identifié  dans  la
parcelle contigüe diagnostiquée en 2016. Le degré d’altération des vestiges varie avec la
paléotopographie mise en évidence par l’étude géomorphologique. Deux chenaux ont
été identifiés : un chenal sud dont la base de comblement a été datée par 14C autour de
l’an Mil, exempt de tout vestige archéologique, et un chenal nord dont le comblement
supérieur livre des vestiges lithiques épars aux états de surface peu altérés. En dehors
de ces deux dépressions, les vestiges archéologiques (silex taillés lustrés et ébréchés et
terre cuite architecturale roulée) apparaissent faiblement enfouis et au contact de la
nappe graveleuse alluviale, en limite de l’emprise du précédent diagnostic.
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